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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
Орган Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а и горкома В К П ( б ) 
и о б л а с т н о г о С о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . 
№ 7 ( 7 1 9 4 ) 9 Я Н В А Р Я 1943 г. , с у б б о т а . Цена: 20 к о п . 
Железнодорожники, угольщики, рабочие оборонной промышлен-
ностиI Колхозники и колхозницы, рабочие машинно-тракторных 
станций и совхозов! Подхватывайте призыв кузнецких метал-
лурговI Помогайте героической Красной Армии громить нена-
вистного врага! Вносите свои вклады в Сталинский фонд победы! 
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
§ я н в а р я п о с л е у п о р н ы х б о е в н а ш и в о й с к а о в л а д е л и 
Городом и ж е л е з н о д о р о ж н о й с т а н ц в е й З И М О В Н И К И . 
СОВИНФОРМБЮРО. 
: <••:• 
Еще сильнее помощь 
наступающей Красной Армии! 
' Летом минувшего года, по инициативе передовых металлур-
г е , самолетостроителей и танкостроителей, развернулось все* 
союзное социалистическое соревнование работников промышлен-
ности, транспорта и сельского хозяйства за усиление помоша 
фронту. Всесоюзное соревнование стало массовым, оно захватило 
многие миллионы рабочих и работниц, колхозников и колхм-
виц, интеллигенцию города и деревни. 
В истешем 1942 г. месяцы всесоюзного соревнования были 
(Месяцами особенного под'ема в нашем народном хозяйстве. Со-
ревнование, игравшее огромную роль в годы мирного строитель-
ства, стало в дпи войны могучим рычагом укрепления совет-
ского тыла. 
Начиная с июня прошлого года, в печати ежемесячно публи-
куются итоги всесоюзного социалистического соревнования. 
Подведение итогов стало как бы ежемесячным смотром работы 
бойцов трудового фронта. Не раз предприятия менялись местами 
В этом соревновании, — отстающие догоняли передовых, пере-
довые обгоняли друг друга, стремясь завоевать почетные крас-
ные знамена Государственного Комитета Обороны, Центрального 
Комитета ВКП(б), ВЦСПС и народных комиссариатов. Но самое 
важное состоит в том, что в ходе соревнования множились ус-
пехи всех соревнующихся. А в этом — весь смысл соревнова-
вия, его реальная польза для фронта, для родины. t 
Вчера были опубликованы итоги соревнования за декабрь 
Ьрошлого года в черной металлургии, авиационной, тапковой и 
других отраслях промышленности. Сегодня мы публикуем итоги 
соревнования па предприятиях наркоматов вооружения, мино-
метного вооружения, электростанций и других. 
Передовые предприятия всех отраслей удостоены красных 
Внамен. Они заслужили этого своей боевой работой. Достаточно 
сказать, например, что большинство заводов авиационной про-
мышленности, которым присуждены знамена Государственного 
Комитета Обороны, не только выполнило декабрьские задания, 
Во и досрочно выполнило годовой план. Каждый из передовых 
заводов авиационной и танковой промышленности, промышлен-
Вости вооружения и боеприпасов значительно увеличил вы-
пуск боевой техники в прошлом году, а некоторые во второй 
Воловине года более чем удвоили производство. В этом — за-
слуга работников всех отраслей народного хозяйства: и тех, кто 
; Выплавляет металл, и тех, кто добывает уголь, и тех, кто вы-
рабатывает электрическую энергию, 
i Плоды работы социалистической индустрии высоко оцени-
I вает наша Красная Армия. Самолетов и танков, орудий и пу-
: йеметов, минометов и автоматов, противотанковых ружей и 
винтовок наша армия получает сейчас больше, чем когда-либо 
t прежде. Достижения советской индустрии все крепче чувствует 
ва своей спине враг. Нынешнее наступление Красной Армии 
; впирается на крепкий военно-индустриальный тыл Советского 
Государства. 
i Задача нашего народа состоит в том, чтобы в наступившем 
®овом году еще более укрепить этот тыл и обеспечить непре-
рывное нарастание помощи наступающей Красной Армии. Ус-
пехи, достигнутые в соревновании прошлого года, должны быть 
i вначительно преумножены. 
ihoT рост в значительной мере будет зависеть от рабо-
; *гы металлургических заводов. Страна ждет от металлургов 
| очень многого. Страна ждет боевого выполнения и перевыпол-
нения плана на каждой домне, на каждом мартене, на каждом 
I прокатном стане, на каждой коксовой печи. За работу в декаб-
j ре знамена Государственного Комитета Обороны получают до-
менщики Белорецка, сталеплавильщики и прокатчики Магппто-
j Торска, коксовикп Нижнего Тагила. Честь и слава им! Сграна 
I хотела бы видеть также в числе победителей соревнования до-
j ыеншпков Магнитки, прокатчиков Кузнецка, в свое время 
i владевших уже переходящими красными знаменами. 
| Металлургам должны сейчас помочь работники всех отраслей 
[ промышленности: угольщики — достаточным количеством 
I высококачественных углей и в первую очередь для коксования; 
| железнодорожники — своевременной доставкой топлива, сырья 
в материалов; работники местных организаций—отправкой от-
I сортированного, разделанного и подготовленного к переплавке 
| Металлического лома; эпергетики — достаточным количеством 
I электрической энергии. В то же время и сами работники ме-
I даллургических заводов должны энергичнее бороться с трудно-
стями. Для большевиков нет непреодолимых трудностей! 
От работников авиационной, танковой и всех других отрас-
лей промышленности требуются дальнейшее увеличение про-
! взводства, неослабная борьба за качество продукции, работа по' 
J графику, выполнение плана с первых месяцев года и с первых 
. дней каждого месяца. Дальнейшее повышение культуры произ-
| водства, рационализация технологических процессов, полное 
I использование технических мощностей, повышение производи-
I тельности труда рабочих — все это источники дальнейшего 
| серьезного увеличения выпуска продукции для фронта. 
Рабочий класс нашей страны начинает новый год новым 
I вод'емом соревнования. Письмо коллектива артиллерийского 
| вавода Xs 172 имени Молотова с предложением еще шире раз-
вернуть всесоюзное социалистическое соревнование в честь 
XXV годовщины Красной Армии находит горячий отклик. Этот 
§ призыв подхвачен на многих предприятиях нашей страны. Ре-
| шение отметить новыми производственными успехами XXV-ле-
' ти© Красной Армии принимают десятки коллективов. Коллек-
• тив завода М5 92 имени Сталина в письме на имя товарища 
I Сталина сообщил вчера о своем желании дать сверх плана ди-
визионные пушки для 10 полков и орудия для 3-х танковых 
| бригад. Коллектив дважды орденоносного завода № 70 имени 
j Владимира Ильича обязался дать сверх плана 10 процентов 
$ боевой продукции. 
% , Поддерживая движение советских патриотов, которые своими 
I Личными сбережениями оказывают помощь Красной Армии 
| коллективы передовых предприятий проявили замечательную 
f; инициативу: московские автозаводы собрали 3.100.000 рублей 
на строительство авиаэскадрильи автозавода имени Сталина, 
I коллектив завода Ms 70 им. Владимира Ильича внес 3.000.000 
i руб. на постройку артиллерийских батарей «Сталинская ар-
тиллерия», металлурги завода «Серп и ьолот» внесли на по-
1 стройку танковой колонны 1.150.000 рублей, коллектив заво-
I да им. Ухтомского внес 1.050.000 руб. 
Трудящиеся нашей страны готовы своими трудовыми подви-
гами содействовать дальнейшему наступлению нашей армии. 
| .Развернем же еще шире всесоюзное социалистическое co-
is ревнование за усиление помощи фронту! 
Все для фронта! — таков наш лозунг во имя полной победы 
Над врагом. 
I 1 .(«Правда», 8 января 1943 г. Принято по радио.). 
I Краевой Армии. На 
. . Васильев, выполняющий производственное задание 
обкатчик, награжденный значком отличника соцш 
=«*: слева — фрезеровшик-рационялнзятор одного из оборонных заводов 
1.000 процентов; справа — комсомолец Л. Г. Шустерман, лучший токарь-
соревнования, выполняющий производственные задания на 200 
Фото Б. Шумакова. 
Достойно, по-большевистски ответим 
на призыв кузнецких металлургов! 
Обязательства превращаем в дела 
Стахановцы и ударники нашего участка 
поставили перед собой задачу — ознаме. 
новать 25-ую годовщину Красной Армии 
сверхплановой добычей, досрочным вы-
полнением двухмесячной государственной 
программы. Чтобы сдержать свое слово, 
коллектив участка вот уже 7 дней из 
смены в смену выдает десятки тонн угля 
сверх программы. За первую неделю мы 
выполнили государственный план на 128 
процентов. В Сталинский фонд победы вы. 
дано несколько сот тони. угля. 
Бригадир-забойщик тов. Пронякин вме. 
сте со своим напарником Быковым за пер. 
вую пятидневку января перевыполнил го. 
сударственную норму в полтора раза. За . 
бойщик-нарезник тов. Надыков дает боль, 
ше полутора норм. В соревновании гор. 
ных мастеров впереди идет смена тов. Ту. 
зикова. Она выполняет задание на 130 
процентов. 
Горняки нашего участка решили под-
держать наступление Красной Армии уси. 
лением борьбы за уголь. Наше слово вы. 
полняется. 
Н. НАГАЕВ. 
Начальник 2 участка шахты «Чер. 
на я гора». 
К 23 февраля закончим двухмесячную программу 
Во всех цехах завода «Труд» прошли 
митинги, посвященные о с у ж д е н и ю пись-
ма кузнецких металлургов. 
В цехе, где начальником т. Малышев, 
котельщик т. Мамонтов взял на себя 
обязательство давать до конца года не 
меньше двух с половиной норм. 
По 2 нормы ежедневно обещали выра. 
батывать электросварщик тов. Меркулов, 
токаря тт. Понюхов и Ульянов, слесарь 
тов. Третьяков и другие. 
Смена мастера Ларкина взяла на себя 
обязательство к 23 февраля перевыполнить 
вдвое январское и февральское задания н 
дать новую конструкцию одной детали. 
Коллектив завода решил выполнить 
двухмесячную программу к 23 февраля и 
сэкономить не Mfi'ee,. 3. .проц. топлива, 
электроэнергии tf материалов. 
Боевые подарки Красной Армии 
На еаводе, где секретарем 
организации тов. Гецен, 'готов 
подарки к 25 годовщине Красной Армии. 
Цех тов. Браславского совместно с от-
делом, руководимым тов. Ханевским, при-
обретает об'ект стоимостью в 25 тысяч 
рублей, который будет передан Красной 
Армии. » 
Цех тов. Пименова совместно с отде. 
лом, руководимым тов. Федоровым, при-
обретает на собранные коллективом сред-
ства об'ект стоимостью в 32 тысячи руб-
лей. 
Коллектив эавода решил выполнить 
февральскую программу ко Дню Красной 
Армии. 
Д р у ж б а шахтеров 
и машиностроителей 
Бригада одного из томских заводов ма-
шиностроения приехала в Анжерку для по-
мощи подшефной шахте № 9-15. 
Шефы принесли в кустарные мастерские 
шахты культуру труда, стройный и нала-
женный процесс. Бригада сменила обмотку 
у 110 моторов, перемотала импортный мо-
обыкновенным круглым. 
Установилась и крепнет большая дружба 
шахтеров и машиностроителей. 
Завод переходит 
на твердое топливо 
К 25 годовщине Красной Армии на за . 
воде, где секретарем партийной организа-
ции тов. Шорин, приурочивается пуск пы. 
леугольной мельницы. Это мероприятие 
позволит перевести все плавильные цеха 
завода с жидкого яа твердое топливо и 
сберечь свыше 400 тонн мазута в месяц. 
Коллектив завода обязался к 23 февра-
ля выполнить программу первых двух 
нового года, 
Славные дела патриотов 
Колхоз «Борьба», Новосибирского района, 
внес на постройку эскадрильи самолетов 
«За родину» 400 тысяч рублей. Новый при-
ток средств последовал в ответ на привет-
ственную телеграмму товарища Сталина 
колхозниками колхозницам Новосибирской 
области. 
Председатель артели тов. Васютин и 
колхозница Д. Трапезникова внесли по 10 
тысяч рублей, Г. Растопчин и И. Назаркин 
— по 8 тысяч, М. Иванова и В. Швалева— 
по 7 тысяч, В. Данилова, П. Братчикова, 
И. Глубницын, Е. Кирин, П. Кусова, 
Е. Осинцев, Г. Белов — по 6 тысяч руб-
лей каждый. 
Только за одпн день б января колхоз-
ники внесли в Сталинский фонд победы 
больше 200 тысяч рублей. 
т. юзиков. 
К о л х о з н ы й в к л а д 
в С т а л и н с к и й ф о н д п о б е д ы 
По примеру рабочих промышленных пред-
приятий колхозники вносят свой вклад в 
Сталинский фонд победы. Казахский колхоз 
«Талапты», Верх-Ирменского района, сверх-
плановой сдачей хлеба увеличивает продо-
вольственные ресурсы страны. 
Выполнив план, колхозники внесли 
пудов зерна в фонд Красной Армии, 900 
пудов в хлебозакуп и 625 пудов авансом 
по натуроплате МТС за 1943 год. 
На постройку эскадрильи самолетов «За 
родину» поступило 50 тысяч'рублей от са-
мих колхозников и 20 тысяч из средств 
колхоза. В подарок фронтовикам послано 
70 кур и гусей. 
И. ЧУКМАСОВ. * * * 
33 тысячи пудов хлеба, около 4 тысяч 
пудов картофеля, полторы тысячи пудов 
овощей сдал государству колхоз им. 
М. Горького, Ленинск-Кузнецкого района. 
6 тысяч пудов зерна внесено авансом по 
натуроплате МТС за 1943 год. Вывозка 
зерна и сейчас идет днем и ночью под 
зунгом: «Больше хлеба в Сталинский фонд 
победы». 
В. ТЕЛЕПНЕВ. 
Колхозы Зевковского сельсовета, Про-
копьевского района, сдали на заготпункты 
сверх плана 6.900 пудов зерна. Больше всех 
сверхпланового хлеба вывезла сельхозар-
тель имени Ворошилова, отгрузив на эл 
ватор 3.000 пудов отличного зерна. 
Н. АНДРОНОВ. 
Об итогах социалистического соревнования предприятий местной промышленности 
и промкооперации области в декабре месяце 1942 года 
Исполнительный комитет областного со . 
вета депутатов трудящихся и бюро обко-
ма ВКГ1(б), рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования предприятий местной 
промышленности и промкооперации обла-
сти за декабрь 1942 г., постановляют: 
ПО МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
1. Признать победителем в социалисти-
ческом соревновании предприятий местной 
Промышленности в декабре 1942 г. Ста. 
линский горпромкомбинат (управляющий 
т. Тарасов), выполнивший месячную про-
грамму на 204 проц., в том числе по вы-
пуску продукций широкого потребления 
на 183,5 проц. Оставить переходящее крас-
ное знамя облисполкома и обкома ВКЩб) 
за Сталинским горпромкомбннатом и вы-
дать ему денежную награду в сумме 
20 тыс. рублей. 
2. Признать победителем в социалисти-
ческом соревновании предприятий местной 
промышленности, занявшим первое место, 
Центральный райпромкомбинат г. Новоси-
бирска (управляющий т. Щелунцев), обес-
печивший выполнение плана за декабрь на 
140,4 проц., в том числе по ширпотребу на 
123,4 проц. Выдать Центральному рай-
промкомбинату первую премию в сумме 
15 тыс. руб. 
3. 'Признать победителями в соцсоревно-
вании предприятий местной промышленно-
сти, занявшими вторые места, Ипподромский 
райпромкомбинат (управляющий т. Гельф. 
ман), выполнивший план по выпуску про-
дукции на 116,7 проц., в том числе по 
ширпотребу на 139,5 проц., и Кемеровский 
горпромкомбинат (управляющий т. Мель, 
ников), выполнивший план по выпуску про-
дукции на 112,3 проц., в том числе по 
ширпотребу на 125,3 проц. Выдать им вто-
рые премии по 10 тыс. руб. каждому. 
Отметить хорошую работу в декабре^: 
Томского горфомкомбината (управляющий 
т. Пекуля), Новосибирского сельского рай. 
промкомбината (управляющий т. Зыков), 
Новосибирского горместпрома (управляю-
щий т. Киршенблюм), Заельцовского рай. 
промкомбината (управляющий т. Васильев), 
Кировского райпромкомбината (управляю-
щий т. Лушников), Первомайского рай. 
промкомбината (управляющий т. Мишагин), 
Октябрьского райпромкомбината (управ, 
ляющий т. Никитин). 
Наряду с этим отметить неудовлетвори-
тельную работу в декабре: Барабинского 
райпромкомбината (секретарь РК ВКП(б) 
т. Горячев, председатель райисполкома 
т. Панижидников, управляющий РПК 
т. Григорьев), Купинскбго райпромкомби-
ната (секретарь РК ВКП(б) т. Громов, 
председатель райисполкома т. Чурсин, уп-
равляющий РГ1К т. Мудрин), Легостаев-
ского райпромкомбината (секретарь РК 
ВКП(б) т. Илларионов), Чистоозерного 
райпромкомбината (секретарь РК ВКЩб) 
т. Беспалов, председатель райисполкома 
т. Щетинин, управляющий РПК т. Вол. 
ков), Аижеро-Судженского горпромкомби-
ната (секретарь ГК ВКП(б) т. Кондрать. 
ев, управляющий ГПК т. Лосьев) и Кисе-
левского горпромкомбината (секретарь ГК 
ВКП(б) т. Гордин, председатель горис-
полкома т. Шпотов, управляющий ГПК 
т. Степин). 
ПО ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
1. Признать победителем в социалиста, 
ческом соревновании союзов и артелей 
промкооперации в декабре 1942 г. пром-
артель «Октябрь», Новосибирского гор. 
швейтрикотажсоюза (председатель т. Тол. 
стикова), выполнившую план по выпуску 
продукции на 182,4 проц., в том числе по 
продукции ширпотреба на 203,1 проц. 
Оставить артели «Октябрь» переходящее 
красное знамя обкома ВКЩб) и облис-
полкома и выдать ей денежную награду в 
сумме 20 тыс. руб. 
2. Признать' победителями в социали-
стическом соревновании союзов и артелей 
промкооперации в декабре, занявшими пер-
вые места: 
Зам. председателя Новосибирского 
облисполкома БАРАБАНЩИКОВ, 
а) угольную артель им. Сталина, Л е . 
нинск-Кузнецкого угольпромсоюза (предсе. 
датель артели т. Абдулов), выполнившую 
план по добыче угля на 205,8 проц., вы-
дав на.гора 2.675 тонн угля; 
б) Сталинский горпромсоюз (председа. 
тель союза т. Вохмянов), выполнивший 
план по выпуску валовой продукции на 
157,9 проц., в том числе по производству 
предметов широкого потребления на 144,3 
проц. и по спецзаданию на 184,1 проц. 
Выдать победителям в социалистическом 
соревновании союзов и артелей промкоо-
перации, занявшим первые места,—уголь, 
ной артели им. Сталина и Сталинскому 
горпромсоюэу первые премии в сумме 15 
тыс. рублей каждому. 
3. Признать победителями в социалисти-
ческом соревновании союзов и артелей 
промкооперации в декабре, занявшими вто. 
рые места: 
а) Беловский горпромсоюз (председатель 
союза т. Федоров), выполнивший план по 
выпуску валовой продукции на 167 проц., 
в том числе по производству предметов 
широкого потребления на 145,5 проц.; 
б) артель «Ударник», Кемеровского гор. 
промсоюза (председатель артели т. Дры. 
гин), выполнившую декабрьский план по 
выпуску валовой продукции на 170,3 проц., 
в том числе по производству . предметов 
ширпотреба на 137,3 проц.; 
в) артель им. Крупской, Ленинск.Куз. 
яецкого горпромсоюза (председатель ар-
тели т. Ховансков), выполнившую план по 
валовой продукции на ЗЭ1,9 проц., в той 
числе по выпуску предметов ширпотреба 
на 292,0 проц. 
Выдать победителям в социалистическом 
соревновании союзов и артелей промкоо. 
перации, занявшим вторые места, — Бе . 
ловскому горпромсоюэу, кемеровской ар-
тели «Ударник» и артели им. Крупской, 
Ленинск-Кузнецкого горпромсоюза вторые 
премии в сумме 10 тыс. рублей каждому. 
Секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б) СЕМИН, 
МОСКВА, К Р Е М Л Ь . 
Товарищу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф, Виссарионович! 
Бойцы, командиры и политработники частей 49 армии, во-
одушевленные патриотическим движением советских людей, 
собрали и внесли в Государственный банк в фонд обороны 
СССР 5 миллионов рублей. Поступление средств продолжается. 
ЗАХАРКИН, СЫЧЕВ. 
МОСКВА, ЦК ВКП(б). 
Товарищу СТАЛИНУ 
Трудящиеся прифронтовых и освобожденных улусов Калмы-
кии, горя ненавистью к немецким оккупантам, в короткий 
срок собрали 3.000.000 рублей на строительство тапков «Со-
ветская Калмыкия». Сбор средств продолжается. \ 
Секретарь Калмыцкого обкома ВКП(б) ЛАВРЕНТЬЕВ. 
М О С К В А , ЦК ВКП(б). 
Товарищу СТАЛИНУ 
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников ж 
служащих Лысьвенского металлургического завода, поддерживая 
инициативу тамбовских колхозников, организовал сбор средств 
на строительство боевых самолетов для Красной Армии и пе-
речисляет для этого из своих трудовых сбережений 2.500.000 
рублей. Сбор средств продолжается. 
Просим па наши средства построить эскадрилью самолетов 
«Лысьвенский рабочий». 
Парторг ЦК ВКП(б) на заводе ГРИБНЕВСКИЙ. 
Председатель завкома металлургов РАКЛАН0В. 
Директору Московского педагогического 
училища тов. ЯКОВЛЕВУ В. Г. 
Секретарю парторганизации 
тов. ХАХАИОВУ И. И. 
Секретарю комитета ВЛКСМ 
тов. МОСИНОЙ К. 
Местком, тов. РЫНДИНУ А. А. 
Председателю профкома 
тов. ТЕВЛИНОЙ Э. 
Прошу передать преподавателям, учащимся и сотрудникам 
1 Московского педагогического училища мой привет и благо-
дарность за их заботу о бронетавковых силах Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
М О С К В А , КРЕМЛЬ. 
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Глубокочтимый Иосиф Виссарионович! 
Руководимая Вашим гением, Красная Армия изгоняет победо-
носно врага из священных пределов нашей отчизны. Каждый 
патриот обязан внести свою лепту в общее дело победы. Мо-
лится церковь о победе нашего оружия, это духовная лепта 
верующих, молюсь и я, как архипастырь, но вера без дел мерт-
ва. Пусть моей деловой лептой будет тот вклад, который я 
сделал сегодня в фонд обороны. Я внес, в Госбанк лично мне 
принадлежащую панагию, оцененную свыше, чем в 500 тысяч 
рублей. Следуя моей инициативе, духовенство православной 
обновленческой церкви вносит личные ценности, а Московское 
епархиальное управление внесло 70 тысяч рублей на покупку 
самолетов. Это лишь начало деловой лепты церкви побеждающей 
родины. 
Глубокочтимый вождь, да хранит Господь Вашу жизнь на 
долгие и яркие годы, чтобы во всем мире солнечно воссияли 
принципы свободы, правды и братской любви. 
Первоиерарх православных обновленческих церквей СССР 
Александр Иванович ВВЕДЕНСКИЙ. 
У Л Ь Я Н О В С К . 
Первоиерарху православных обновленческих 
церквей СССР 
Александру Ивановичу ВВЕДЕНСКОМУ 
Благодарю Вас, Александр Иванович, и духовенство русской 
православной обновленческой церкви за заботу о Красной 
Армии. 
Примите мой привет и блатодарпость Красной Армии. 
И. СТАЛИН. 
Сбор средств на постройку боевых 
сибирских эскадрилий продолжается 
•к Колхозники артели имени Тимирязева, Барабинского райола, 
внесли наличными 100 тысяч рублей на постройку боевых машин. 
Столько же отчислил колхоз имени Моло-ова. По тысяче руб-
лей внесли председатель колхоза т. Митрофанов, бригадир тов. 
Чупин, колхозница т. Морозова. 
* 18 пудов хлеба в фонд обороны внес бригадир тракторной 
бригады колхоза «Красный Октябрь», Черепановского района, 
тов. Мармалев. Колхозник Даннльченко сдал 12 пудов хлеба, 
тракторист Поздняков — 9, комбайнер Чурин — 6 пудов. 
* Работники животноводческой фермы колхоза имени 13 го-
довщины Октября, Кзргатского района, внесли на эскадрилью 
«За родину» 4.630 рублей. Многодетная колхозница Ульяна 
Москвина внесла наличными ЗОЙ рублей. 
* Сбор средств на танковую колонну «Кузнецкий металлург» 
развернулся во всех ремесленных училищах и школах ФЗО го-
рода Сталинска. 
* Коллектив второй дистанции сигнализации и связи Томской 
дороги отчислил пять процентов месячного заработка на построй-
ку эскадрильи «За родину». 
* 2.900 рублей внесли работники Пихтовского районного отде-
ления УНКВД на строительство звена боевых самолетов «Ново-
сибирский чекист», у 
•к 1.276 тысяч рублей внесли колхозники и трудящиеся Пара-
бельского района, Нарымского округа, на строительство самоле-
тов. Чабан колхоза им. Куйбышева Ефим Яковлевич Дубачик 
внес пять тысяч рублей. Колхозники района передали в фонд 
Красной Армии 5.868 пудов хлеба и много других сельхозпро-
дуктов. 
* Среди колхозников Тегулвдетского района усилился сбор 
средств на постройку авиаэскадрильи «За родину». Колхоз 
«Первое мая» перечислил в Госбанк 100 тысяч рублей. Председа-
тель колхоза тов. Богомолов внес три тысячи рублей, колхозник 
Рыжаков — 4 тысячи. Колхозники артели имени Тельмана внес-
ли больше 100 тысяч рублей. 
* 100 тысяч рублей, собрали колхозники артели «Третий ре-
шающий Ш пятилетки», Кожевниковского района. 
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 
В течение 7 января наши войска в рай. 
оне Нижнего Дона, продолжая наступле. 
вне, овладели районнь^ш центрами Map. 
тыновка, Николаевская, Романовская, 
крупными населенными пунктами 
ло.Хлоповский, Власов, Вишневка, Нико. одного 
лаев, Александров, Ново-Петровский, 
Демков, Зазерский, Кухтачев, Вифлянцез, 
Страхов, Шаминка, Тапилин и железнодо. 
рожной станцией Вальково. 
На Северном Кавказе наши войска ов-
ладели районными центрами Степное, Со. 
ветская, крупными населенными пунктами 
Соломенское, Сухая Падина, Северный. 
На Центральном фронте наши войска 
вели бои на прежних направлениях. 
6 января частями нашей авиации на раз-
личных участках фронта уничто^но или 
повреждено 5 немецких танков, до 120 ав-
томашин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 15 артиллерийских батарей, взорваны 
склад боеприпасов и склад горючего, рас-
сеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника. 
[ районе Сталинграда 
штурмовые отряды взяли трофеи и плен-
ных. Поддерживая действия штурмовых 
групп, артиллеристы подавили огонь 
огневых точек и разрушили 9 дзотов 
блиндажей противника. Загаднее и северо-
западнее Сталинграда происходила ружей-
но-пулеметная перестрелка и активно дей-
ствовали разведчики. Бойцы Н.ской f 
выбили противника из 20 окопов, истреби-
ли 150 гитлеровцев, захватили 6 пулеме-
тов, 145 винтовок и радиостанцию. 
Юго-западнее и южнее Сталинграда наши 
войска, преодолевая сопротивление против-
ника, продвигались вперед и заняли не-
сколько населенных пунктов. Части Н-ско-
го соединения вели упорные бои за круп-
ный населенный пункт. Противник сосредо-
точил здесь свежие силы, в том числе 
эсэсовские части. Советские бойцы мето 
дически выбивают немцев из укреплений, 
уничтожают вражескую технику и живую 
силу. На другом участке наши части раз-
громили батальон немецкой пехоты, оборо-
нявший важные рубежи. Уничтожено до 
600 гитлеровцев, 7 танков и 26 автомашин. 
Взяты пленные, 3 танка, 2 броневика, 18 
автомашин, склад боеприпасов и другие 
трофеи. 
На Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах, а 
частью сил отбивали контратаки против 
ника. Юго-западнее Великих Лук Н.ская 
часть отбила несколько контратак крупных 
сил пехоты и танков противника. Уничто 
же но свыше 400 гитлеровцев, 3 самоход-
ных пушки, 2 минометных батареи, под-
бито 16 танков противника. 
В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление. На некоторых 
участках противник оказывает упорное 
сопротивление и переходит в контратаки. 
Советские бойцы отбивают контратаки 
гитлеровцев и успешно продвигаются впе-
ред. Бойцы Н-ской части за два дня 
уничтожили до двух батальонов немецкой 
пехоты, 7 танков, 2 бронемашины, '25 ав-
томашин с ббёприпасами. Ружейно-пуле-
метным огнем сбито 2 немецких самолета, j .,„ ... 3 .,.,._.,„ 
На другом участке гвардейские части от- жителей они 
разили двенадцать атак немецкого гарни-1 работы 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 ЯНВАРЯ 
В течение ночи на 8 января наши вой-
ска в районе Нижнего Дона, на Централь, 
ном фронте и на Северном Кавказе про." 
должали бои на прежних направлениях. 
На Северном Кавказе советские войска 
боями продвигались вперед и заняли 40 
пунктов. Гвардейцы-танкисты 
омандоваиием тов. Бекасова уничто-
до 30 вражеских солдат и офицеров. 
Танковые экипажи гвардии лейтенанта Бу-
ряшкияа, гвардии старшего лейтенанта По-
лищука ворвались в населенный пункт 
уничтожили вражеские огневые точки. Н 
1 автоматчики отрезали гитлеровцам путь 
к отступлению и в ожесточенной схватке 
истребили более 100 немецких солдат 
офицеров. Отступая под ударами совет-
ских частей, немцы сжигают села, взр 
ют мосты, минируют дороги, земля 
блиндажи. Саперы части, где командиром 
тов. Демин, в течение трех дней обнару-
жили и обезвредили более двух TI 
Ежедневно в районе Сталинграда совет-
ские летчики и зенитчики сбивают немец-
кие транспортные самолеты. За последнее 
время взято в плен значительное количе-
ство немецких летчиков. Пленный обер-
ефрейтор, летчик-наблюдатель Пауль Шен 
рассказал: «В декабре наша авиагруппа 
перебазировалась из Демьянска на юг. Мы 
доставляли боеприпасы и продовольствие 
немецким дивизиям, Окруженным в районе 
Сталинграда. Я совершил только один по-
лег. Второй вылет кончился весьма пла-
чевно. Советский истребитель сбил наш 
самолет «Юнкерс-52», на котором, кроме 
ижа, находилось, две тонны хлеба. За 
несколько дней отряд, к которому я. при-
надлежал, лишился половины всех само-
в. Положение немецких войск, нахо-
дящихся в окружении, очень тяжелое. 
Солдаты едят даже падаль — трупы дох-
лых лошадей». 
Немецко-фашистские мерзавцы учинили 
чудовищную расправу над крестьянами де-
ревни Пустошка, Ленинградской области, 
Гитлеровцы выгнали всех жителей, а 
разграбив их имущество, подо> 
дома и постройки. Палачи вырезали семьи 
колхозника Копылова, бригадира Ануфрие-
— - учителя Решетникова. Всех взрослых 
угнали на принудительные 
В заводском районе Сталинграда наши 
части, действуя штурмовыми группами, 
разрушали укрепления противника. Захва-
чено 11 вражеских дзотов, 7 блиндажей и 
Истреблено 120 гитлеровцев. Северо.за. 
паднее Сталинграда советские разведчики 
ворвались в немецкие окопы, уничтожили 
60 гитлеровцев а взяли пленных. 
В районе Нижнего Дона наши войска 
продолжали наступление. Артиллерийским 
огнем, контратаками танков и мотопехо-
ты противник пытается остановить со-
ветские войска. Ломая сопротивление гит-
леровцев, наши части уничтожают живую 
силу и технику немцев и продвигаются 
вперед. На одном участке гитлеровцы ока-
зывала особенно .упорное сопротивление. 
Советские летчики мощными ударами с 
воздуха подавили огонь вражеских ору-
дий и минометов. Тогда наши танки с де-
сантами пехоты перешли в атаку, разгро-
мили два батальона немецкой пехоты и 
заняли населенный пункт. На другом уча. 
стке наши части подбили 9 немецких тан-
ков и выбили противника из населенного 
пункта. Взяты 4 орудия, 7 минометов, ра-
диостанция и пленные. 
На Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах и 
ва отдельных участках отбивали контрата-
ки противника. В районе юго-западнее Ве-
ликих Лук пехота и танки противника 
пытались контратаковать позиции наших 
войск. Бойцы Н-ского . соединения уничто-
жили 14 немецких танков, до 800 враже-
ских солдат и офицеров и вынудили 
гитлеровцев отойти на исходные позиции. 
На Северном Кавказе наши войска с 
боями продвигались вперед и заняли ряд 
населенных пунктов. Бойцы Н.ского сое-
динения захватили 11 орудий, 26 миноме-
тов и 23 пулемета. Ночью одно наше 
подразделение незаметно сосредоточилось 
в непосредственной близости от вражеских 
окопов, а другое подразделение просочи-
лось в тыл противника. Наши бойцы ата-
ковали немцев одновременно с фронта и с. 
тыла и смяли их боевые порядки. На по-
ле боя осталось свыше 100 вражеских 
трупов. Взяты пленные и трофеи. 
Партизаны отряда, действующего в од-
ном из районов Витебской области, узнали, 
что немцы готовят на них нападение. Раз-
ведка установила численность каратель-
ного отряда, а также когда и где нем-
цы намереваются нанести удар: Партиза-
ны решили опередить гитлеровцев. Вне-
запным налетом советские патриоты раз-
громили немецкую карательную экспеди-
цию. В этом бою уничтожено 83 и ранено 
40 немецких солдат. Другой отряд витеб-
ских партизан пустил под откос 3 зоин-
ских эшелона противника. Разбиты 3 па-
ровоза, 8 вагонов и 18 платформ. 
Американская печать о взятии 
Великих Лук Красной Армией 
Отклики за рубежом на боевые успехи советских войск 
НЬЮ-ЙОРК, 7 января. (ТАСС). На-
ступление Красной Армии продолжает -вы-
зывать огромный интерес в широких сло-
ях населения, Соединенных Штатов. Газе-
ты и радио уделяют главное внимание 
последним сообщениям с советско.герман-
ского фронта. Военный обозреватель 
агентства Ассошиэйтед пресс Бэбб, ком-
ментируя сообщение. о занятии советскими 
войсками Моздока, пишет, что германское 
командование несомненно серьезно обес. 
.покоено непрочностью позиций своих войск 
на Северном Кавказе. Бэбб отмечает так-
же большое значение занятия советскими 
войсками Великих Лук. «НемцЫ, — пишет 
он, — превратили Великие Луки в одну из 
своих основных крепостей, которая была 
укреплена с применением всех ' ресурсов и 
всех возможностей германского военно. 
инженерного искусства и упорно защища-
лась». Обозреватель отмечает, что занятие 
Великих Лук послужило новым доказа-
тельством способности Красной Армии на-
носить сокрушающие удары даже по наи-
более упорно обороняемым германским ук-
репленным пунктам. 
Большое значение занятия Великих Лук 
подчеркивает также газета «Ныо-йорк 
тайме». Она напоминает, что этот город 
являлся одним из самых сильно укреплен, 
пых пунктов германской линии обороты. 
«О значении занятия Великих Лук, — пи-
шет газета, — можно судить по тому, что 
германское командование скрывает этот 
факт от германского народа. Немцы счи-
тали Великие Луки неприступными, но 
сейчас силы русских возросли настолько, 
что они сумела занять этот 'пункт». 
Обозреватель газеты «Нью..йорк тайме» 
Болдуин подчеркивает, что занятие Моз. 
дока, Прохладной и Нал! является ! нее». 
достижением стратегического масштаба. 
Сравнивая наступательные операции Крас-
ной Армии зимой прошлого года с ны-
нешним наступлением, Болдуин Ьтмечает, 
что этой зимой Красная Армия начала 
свои ..наступательные операции раньше а 
продвигается, быстрее, чем в прошлом го-
ду. Продвижение Красной Армии уже соз-
дало серьезную угрозу важным герман-
ским коммуникациям. 
Газета . «Стар» (выходит в Канзас-Сити) 
указывает, что уопех наступления Крас-
ной Армии обгоняется хорошо проведен-
ной подготовкой, которая превзошла век 
ожидания не только друзей, но и врагов 
Советского Союза. 
АНКАРА, 7 января. (ТАСС). СообЩе. 
нил о наступательных операциях частеР 
Красной Армии и о достигнутых ими бос. 
вых успехах вызывают огромный интерес 
в различных слоях населения Турдии. Пе-
чать уделяет этим •  сообщениям болвшое 
внимание и оживленно комментирует 
Газета «Анадолу», касаясь в передовой 
статье вопроса о положении германских 
армий на советско-германском фронте 
сообщений о наступлении совете 
войск, отмечает; что мощные удары Крас-
ной Армии вынудили немцев перейти к 
обороне еще до наступления зимы. Сейчас, 
подчеркивает газета, немецкие войска 
ступают по широкому фронту, 
целый ряд важных . районов и стратегиче-
ских пунктов,, захваченных ими ранее. Га-
зета указывает, что положение, немецких 
войск в течение этой, зимы резко ухудши-
лось. Что касается Красной Армии, пишет 
газета, то «она обладает сейчас большей 
наступательной силой, чем когда-либо ра. 
Операции в Северной Африке 
П о л о ж е н и е в Т у н и с е 
В освобожденном 
Моздоке 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 7 января. 
(Спец. корр. ТАСС). По главной улице 
имени Кирозз непрерывно идут на запад 
советские части. Население с огромной 
радостью встречает своих освободителей. 
Жители наперебой зазывают красноармей-
цев в дома угостить чаем, рассказывают им 
об ужасах фашистского режима. Вот здесь, 
на углу улицы Фомина и Базарной площа-
ди, был повешен раненый политрук. В од-
ном из домов по улице Кирова гитлеровцы 
расстреляли 25 раненых пленных красно-
армейцев. Чувствуя свой конец, немцы осо-
бенно свирепствовали последние дни. 25 
декабря они за городом расстреляли 30 
советских граждан. 
.Советские бойцы освободили в Моздоке 
пленйых красноармейцев. Страшное время 
пережили эти люди. Пленных зверски из-
бивали, не давали им пищи. Люди умирали 
от голода и болезней. Мертвые неделями 
находились в одном помещении с живы-
ми. Комендант лагеря истязал заключенных, 
насиловал женщин, находившихся в лагере. 
Город трудно узнать. Всюду разрушения, 
руины. Редкий дом сохранился в прежнем 
виде. 
Население Моздока, освободившись от 
тяжелого кошмара, берется за работу. 'За-
лечиваются. раны, нанесенные городу гит-
леровскими захватчиками, 
А. СТЕКОЛЬНИКОВ. 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). В ком-
мюнике штаба союзных войск в Северной 
Африке сообщается, что 5 января англий-
ские войска предприняли атаки с делыо 
выбить противника с высот, господствую-
щих над позициями союзников вдоль до-
роги, примерно в 15 милях к западу от 
Матера, на северном участке фронта. Со-
юзные войска очистили позиции от от-
дельных пулеметных гнезд и отбили 
контратаку противника. 
Авиация союзников оказала эффектив-
»ую поддержку наземным войскам, под-
вергая бомбардировке войска и машины 
неприятеля. 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент агентства Рейтер, со-
провождающий американские войска в Се-
верной Африке, передает, что вчера в ре-
зультате контратаки немцам удалось сно. 
ва захватить высоты, расположенные по 
обеим сторонам важного перекрестка до-
рог западнее Матера. Как сообщалось, эти 
были захвачены у немцев 5 января 
английской пехотной бригадой. 
На фронте в Триполитании 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Находя, 
щийся при 8-й английской армии в Три. 
политании корреспондент «Дейли теле-
граф энд Морнинг пост» сообщает, что 
войска держав оси создают укрепления 
вдоль глубокого высохшего русла реки сс 
скалистыми берегами, называемого Вади. 
Земзем. Это русло проходит в 80 милях к 
югу от Мисураты. Линия, коммуникаций 
войск Роммеля короткая, в то время как 
линия коммуникаций англичан растянута. 
Кроме того; Роммель обладает также "хо-
рошими аэродромами. Несмотря на эти 
преимущества, по мнению корреспондента, 
Позиция у Вади.Земзема является лишь 
временной, созданной с ^ целью удержать 
англичан на известный срок. Укрепления 
Вади.Земзема значительно слабее укреп-
лений у Эль-Агейлы,- Основным недостат-
ком позиции у Вади-Земзема является от-
сутствие естественных рубежей на фланге. 
У м и р а ю щ а я О д е с с а 
СТАМБУЛ, 7 января. (ТАСС). Больше 
года хозяйничают румыно-немецкие окку-
панты в Одессе. Прекрасный советский 
город превращен в огромный мрачный за-
стенок. Неслыханными страданиями отме. 
инь еоветских граждан под игом 
оккупантов. Обо всем этом цинично рас-
сказывает гитлеровская газета «Донау 
цейтунг». 
Этот фашистский листок с удовлетворе. 
1ем констатирует, что .политика физиче-
ского истребления населения оккупирован, 
ных районов привела к тому, что населе. 
Одессы «сократилось более чем 
вдвое». 
Оккупанты решительно вытравляют из 
жизни города все русское и украинское. 
Названия улиц, сообщает фашистская га. 
написаны на румынском языке, вы. 
— на румынском и немецком язы. 
оставшейся на весь 
город школе преподавание ведется на ру. 
мынском языке. Советским людям запре. 
щают говорить на родных языках под уг. 
розой жестоких репрессий. 
Большинство мужчин, 
куироваться или уйти i 
ряды, замучено 
Население Одессы, по признанию той 
же газеты, ходит голодное, разутое и 
детое, ибо оно обобрано оккупантами до 
последней нитки. «Жители города одеты 
в лохмотья, — пишет газета, — одежда 
и обувь их настолько износились, что 
ва прикрывают тело». Жители Одессы 
получают никаких продуктов. 
В издевательствах над советскими 
людьми румынские выродки не отстают 
гитлеровских людоедов. «Оставим русским 
только глаза для слез», — призывает фа. 
шистская газета «Курентул». 
Раскрыт заговоа прошв Антонеску 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что румынская полиция 
арестовала свыше 4 тыс. человек после 
того, как был раскрыт заговор железно. 
рдейцев против правительства Анто-
неску. 80 арестованных уже казнены. 
Войска держав оси охраняют улицы Бу. 
хареста. Во всех стратегических пунктах 
установлены пулеметы. Железные и шос-
сейные дороги находятся под тщательным 
наблюдением. Все общественные места 
крыты, и движение' по улицам прекра-
щается с 23 часов. На границе введены 
еще более строгие * меры предосторожно-
сти. 
Ермак Тимофеевич 
Ермак Тимофеевич — один из любимей-
ших поэтических образов русского народа. 
Ермак умер около четырех столетий тому 
назад, а в Сибири и по сей день передаются 
о нем легенды и былины И поются заду-
шевные песни. Зайдет ли речь о русской 
удали или о богатырской силе — в вооб-
ражении сибиряка встает образ Ермака Ти-
мофеевича. Увидит ли сибиряк волны ча 
Иртыше — и ему вспоминается легенда о 
том, как схоронила Иртыш-река атамана 
донских казаков от вражеских стрел. За-
гремит ли, гром, блеснет ли молния над 
бушующей рекой — в памяти сибиряка 
встают предания о героической гибели 
Ермака. 
Ермак Тимофеевич — национальная^ гор-
дость русского народа, историческое свиде-
тельство его воинственности и героизма. 
Народ видит в любит в Ермаке лучшие 
черты свои Недаром фантазия сибиряков 
связывает имя Ермака с былинными бога-
тырями — защитниками русской земли: с 
Ильей Муромцем, которому будто бы он 
приходился племянником, и с Добрыней 
Никитичем и Алешей Поповичем, которые 
были его приятелями. 
Любимые исторические песни сибиряков-
песни о Ермаке, С этими песнями они на 
протяжении столетий ходили на поля брани 
для защиты родной земли. С ними пошли 
они на поля сражений с немецким фашиз-
Зимой 1941 года сибиряки прибыли на 
помощь осажденной Москве. «Они прибы-
ли,- — как пишет «Красная звезда», — в 
самый разгар великой битвы. В вагонах, 
запорошенных снегом, звучало неторопливо: 
«На диком бреге Иртыша сидел Ермак, 
об'ятый думой»... Й в эту же ночь зазвучал 
сибирский говор ва дорогах к западу от 
Москвы. По деревням Подмосковья разнес-
лось сразу: 
— Сибиряки подошли. 
Они подошли на защиту столицы вместе 
со своим былинным богатырем. 
В «Сибирских летописях» о Ермаке ска-
зано: «Бе бо велми мужественен и разу-
мен, и человечен, и зрачен, и всякой муд-
рости доволен». 
Этот недюжинный человек молодые годы 
свои провел на Каме: бурлачил, 
лес, работал батраком. Он был человеком 
огромной физической силы и бревна в его 
руках вертелись, как осиновые поленья, а 
бурлацкие лямки, которые он надевал на 
свою грудь, не выдерживали силы его 
мускулов и расползались, как гнилая 
пакля. 
Потом он был на Волге атаманом казац-
кой вольницы и прославился там невидан-
ной храбростью и горячим сердцем, нена-
видящим бояр и купцов. 
Россия переживала тогда тяжелые вре-
мена. Против нее воевали немецкие псы-
рыцари и шведы, захватившие балтийское 
побережье, поляки и литовцы, забравшие 
белорусские земли. С юга нападал на Русь 
крымский хан Давлет-Гирей. На восточной 
границе государства темной тучей висел 
татарский хан Кучум. Пытаясь распростра-
нить свои владения на запад от Уральских 
гор, Кучум совершал беспрерывные набеги 
на русские пограничные селения, сжигал 
их, женщин и детей уводил в плен, а муж-
чин истреблял поголовно. 
Ермак Тимофеевич со своей славной дру-
жиной вольных донских казаков встал па 
защиту русской земли от татарских набе 
гов. Два года он доблестно охранял рус-
ские пограничные селения. Но он видел, 
что обороной нельзя по-настоящему укре-
пить границу государства и усмирить Ку-
чума. И он решил перенести борьбу с Ку-
чумом на его территорию, уничтожить его 
разбойничьи, захватнические шайки и тем 
самым навсегда устранить угрозу русскому 
государству со стороны сибирского царства 
Кучума. 
Вольная дружина Ермака Тимофеевича, 
состоявшая всего из восьмисот казаков, 
выступила против могущественного татар-
ского хана, властвовавшего над Сибирью. 
Кучум легко мог выставить против этой 
небольшой группы до тридцати тысяч пе-
ших и конных бойцов. 
Поход дружины Ермака был исключи-
тельно тяжелим. Казаки ехали по неведо-
мым рекам, двигались без дорог, на руках 
переносили челны через Уральский хребет. 
Это длилось девять изнурительных меся-
цев. 
По реке Туре дружина достигла Тюмени. 
Здесь произошел первый бой с противни-
ком. На Ермака напал родственник Кучума 
князь Епанча с многочисленным войском. 
Флотилия казаков была буквально засыпа-
на с берега тучами стрел. Но русские вои-
ны не дрогнули. Ведь их вел человек с 
блестящими военными способностями, а 
дружина его; состояла из людей отборных, 
беспредельно! храбрых', способных в руко-
пашном' бою устоять против вдесятеро бо-
лее сильного противника. И они разбили у 
Тюмени войско Епанчи так же, как потом 
у устья реки Тюмени они разгромили вто-
рое войско Кучума, предводительствуемое 
мурзой Таузака. 
Гениальный художник Суриков, предки 
которого пришли в Сибирь вместе с Ерма-
ком, в своей знаменитой картине «Покоре-
ние Сибири» дал замечательную, полную 
сурового • величия и мощи, панораму боя 
казаков с ордами Кучума. 
Казаки на челнах стремительно идут на 
сближение с "противником. В них летят 
свистящие' холодные стрелы. На берегу— 
огромная; человеческая стена, которую, ка-
жется, невозможно ни ирббить, ни обойти. 
Но на челнах стоят богатыри. Лица их 
суровы, мужественны, стремительны. На-
ступать, достигнуть берега, ощутить ногой 
землю, опрокинуть неприятеля! Бой в раз'-
гаре. -Пороховой дым клубится в глаза про-
тивнику. Некоторые казаки уже вылезли 
из лодок и бредут, по колено в холодной 
воде. Ермак где-то на втором плане карти-
ны. Но все здесь сцементировано его ог-
ромной волей, все устремлено в сторону 
Много боев пришлось выдержать храброй 
горстке русских • казаков против многочис-
ленных орд Кучума. Это были бои, в кото-
рых Ермак крушил войско врага храбростью, 
военным искусством, русской сметкой. 
В этих боях родилась та исключительно 
широкая военная' слава Ермака Тимофееви-
ча, которая не померкла и по сегодняшний 
день. В статье об обучении военному делу 
генёрал-полковниК Красной Армии Е. Ща. 
денко заслуженно назвал Ермака непобеди-
мым легендарным воином. 
26 октября 1582 г. Ермак сокрушил глав-
ные силы Кучума и занял его столицу 
Искер. Сибирь была завоевана!, 
22 декабря 1582 г. посольство Ермака 
приехало в Москву к Ивану Грозному 
«било челом Сибирью». 
Вольная дружина Ермака преподнесла 
дар своей родине огромную и богатую 
Сибирь. Она устранила последнюю опас-
ность, грозившую Московскому государст-
ву с востока. 
Ермак открыл путь в Сибирь. По его 
следам пошли в этот неведомый, богатей-
ший и пустынный край пытливые исследо-
ватели и промышленники, «охочий народ» 
и' смелые, вольнолюбивые, энергичные рус-
ские люди. Всю Сибирь — от Урала 
Тихого океана — они прошли всего Л1 
за шестьдесят лет. Ермак, начавший 
движение, построил крепость при 
Тобола в Иртыш в 1587 году, а уже в 1648 
году Семен Дежнев с товарищами 
на четырех кочах вокруг северо-восточно, 
го края Азии проливом, отделяющим Си. 
бирь от Америки. 
Землепроходцы и мореходы открыли Си-
бирь, .которая до этого была неведомым, 
белым пятном на всех географических кар-
тах мира. Они раздвинули пределы Г 
сийского государства до Тихого океан 
возвысили нашу родину, как великую 
хоокеанскую державу. Московское государ-
ство стало одним из крупнейших госу-
дарств в йире. 
До прихода русских Сибирь была стра-
ной дикой и темной, жители ее — отста-
лыми, хозяйство — первобытным. После 
похода Ермака сюда проникли более вы 
сокие формы хозяйства и культуры, прине-
сенные колонистами, был ускорен процесс 
экономического и социального развития си. 
бирских народов. 
Оно превратило Сибирь в край грабежа 
произвола, в край каторги и ссылки. Но 
ему не удалось сломить гордый дух рус-
ского народа и его талантливость, его сво-
бодолюбие, предприимчивость и энергию. 
За три с половиной столетия своей 
строительной Деятельности в Сибири рус-
ский народ умножил и развил здесь все 
лучшие свои качества, превосходные свой, 
ства своего психического склада и харак-
тера. В. И. Ленин, наблюдавший сибиряков 
в период шушенской ссылки, с удовлетво- диций сибиряки гонят 
рением отмечал самостоятельность и сво- чуру на запад, 
бодолюбие сибирского крестьянина. Знаме-1 С, 
нитый писатель Г. И. Успенский с восхи-
щением писал об энергии, о «гордости 
бИрского мужика». А. П: Чехов отмечал 
независимость и твердость характера 
ших /земляков. А. М Горький писал с 
биря'ках: «Не бывал я в Сибири, но много 
видел сибиряков — это особый народ, — 
и я несокрушимо верю, что он Может еде 
лать большую работу». 
В Сибири, за тысячи километров от Рос-
сии, сибиряки жили общей жизнью со .всем 
русским народом. Они боролись против ца-
ризма, произвола, эксплоатации. Они кре-
пили содружество с, малыми народами Си-
бири. Они были верными сынами своей ро-
дины. Каждый раз, когда России угрожала 
опасность порабощения, они шли на поля 
брани и дрались за честь ее доблестно и 
отважно. 
Сибирские полки вс<уда славились иск-
лючительной стойкостью, выносливостью, 
храбростью, воинственностью. Особенно ши-
роко эта слава идет о сибиряках сейчас, 
когда они сражаются с оголтелой немчу-
рой. 
«Сибирь дает родине лучших бойцов, 
мужество, сиб1грскую' верность, — пишет 
Эренбург в «Красной зрезде». — Кто впе-
реди? Сибирь. Ома гонит немчуру на За-
пад». 
Одна из дивизий Красной Армии сформи-
рована в исторических местах пребывания 
Ермака Тимофеевича. Дивизия составлена 
из потомков дружинников Ермака. И 
эта дивизия завоевала на фронте громо-
звучную славу. , 
Сибиряки не могут плохо сражаться на 
фронте. У них славные боевые, военные 
традиции. Эти традиции закладывались 
в боях вольной дружины Ермака, в несокру-
шимом движении землепроходцев и море-
ходов к берегам Великого океана, в их ге-
роической борьбе по закреплению береговой 
морской линии — восточной границы Рос-
сии от устья Колымы до устья Амура. 
Военные традиции сибиряков развивались 
и закреплялись в многочисленных сраже-
ниях с интервентами, нападавшими на рус-
ские земли с запада и с востока, в походах 
и. боях Сибиряков в воинствах Минина и По-
жарского, Петра I, Суворова, Кутузова. 
Под славным знаменем этих боевых тра-
будут гнать нем-
8 января 
лантливый московский писатель 
Владимирович Козачинский. 
Не часто бывает, чтобы уже первая 
книга начинающего писателя встретила та-
кое горячее и дружное признание большой 
прессы, какое выпало на долю первой 
книги А. В. Козачинского «Зеленый фур-
гон». Один из московских критиков тогда 
же писал, что Козачинский — один из 
талантливейших молодых советских писа-
телей, с первой книги завоевавший 
своего читателя, который ждет его 
дальнейших книг. В «Зеленом фур-
гоне» было уже все то, что отли-
I чало Александра Владимировича, как пи-
сателя: умное и свежее ощущение жизни, 
какой-то очень свой и очень острый писа. 
тельский глаз, большая взыскательность 
к Себе и настоящая любовь к людям, 
прячущаяся под ласковым, чуть ирониче. 
ским юмором. 
Тяжелая болезнь, бессмысленная и же-
стокая, оторвала А. В. Козачинского от 
литературы, которая была в полном смысле 
слова детом его жизни, самым любимым и 
дорогим. Даже прикованный к постели, он 
продолжал работать, не оставляя своих 
широких и интересных замыслов, к со-
жалению, так и не осуществленных. Уже 
умирая, он горячо интересовался творче-
ством своих товарищей, радуясь каждой 
удаче, кЗк победе кровно своего дела. 
Болезнь оторвала А. В. Козачинского от 
участия в великой битве наших дней. Он 
переживал это с горечью и болью. Он ощу-
щал в себе большие силы и возможности, 
его угнетала и мучила оторванность от об-
щей борьбы. С тем большей жадностью 
ловил он все, что доносило до него дыха-
ние родины, борющейся за победу. В са-
мые последние часы мучительного умира-
ния, уже затухающим голосом он спрайт4-
вал каждого приходящего: «Что слышно 
про войну? Как дела на фронте?» 
Как человек, А. В. Козачинский был ода-
рен необычайным, редким обаянием: Его' 
любили все, — любили аа умный, живой 
разговор, за ласковое тепло, за прозрачную 
чистоту, прямоту и честность. 
Таким останется он навсегда в нашей опе-
чаленной памяти... 
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ. 
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Исполнительный комитет решил: 
1. Для организации похорон писателя 
Козачинского А. В. создать при гориспол-
коме комиссию в составе тт. Белоусова 
А. А. — зам. пред. горисполкома (предсе-
датель комиссии), Пушкарева Г. М.—пред. 
седателя правления Союза советских пи. 
сателей (зам. пред. комиссии), Беляевой 
Л. А. — председателя Центрального рай. 
исполкома, Успенского А. В. — члена 
Союза советских писателей, Кожевникова 
С. Е. — секретаря парторганизации ССП. 
2. Похороны Козачинского А. В. при-
нять на счет государства. 
3. Выдать матери А. В. Козачинского 
К. К. Козачинскои единовременное посо. 
бие в размере 3.000 рублей. 
4. В целях увековечения памяти писа-
теля поставить вопрос об издании сборни-
ке. его избранных произведений. 
Председатель горисполкома 
I Г. КЛИМОВИЧ. 
, За секретаря А. БИРКИН. 
ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОХОРОН ПИСАТЕЛЯКОЗАЧИНСКОГО 
Похороны умершего писателя А. В. Ко-
зачинского состоятся 10 января. 
Вынос тела из квартиры покойного 
(Свердлова, 29) в 12 часов дня. 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
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